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EGY MAGYAR KELETKUTATÓ 
NÉMETORSZÁGBAN 
Hagyománnyá vált immár, hogy folyóiratunk minden számban igyekszik 
egy-egy hazánktól távol élő magyar származású történészt bemutatni. Előzetes 
terveink szerint most a Németországban dolgozó kiváló orientalista, Matuz József 
munkásságával ismertettük volna meg olvasóinkat. Szerettük volna, ha életútjáról 
maga vall egy beszélgetés során. Az interjú azonban, noha már annak időpontját 
és helyét is egyeztettük, a professzor úr hirtelen jött betegsége miatt elmaradt. 
Eredeti elképzeléseinkről mégsem kellett teljesen lemondanunk. Matuz tanár úr a 
kórházi ágyon sem feledte ígéretét, s amint az orvosai könnyebb munkavégzést 
engedélyeztek számára, megírta és elküldte hozzánk életrajzi vázlatát és művei-
nek bibliográfiáját. A szegedi altajisztika tanszék tanára, dr. Ivanics Mária 
segítségével - akinek szíves közreműködését ezúttal is megköszönjük - lehetősé-
günk nyílt arra is, hogy Matuz József műveiből az alább közölt tanulmánnyal íze-
lítőt adjunk. Bízunk benne, hogy az életmű bemutatása így sem lesz haszon 
nélküli. Egy viszontagságos életutat és magasra ívelő tudományos pályát ismerhe-
tünk meg. 
Életrajzi vázlat 
Budapesten születtem 1927. okt. 25-én. Eredeti nevem Wágner volt, me-
lyet később mostohaapám által történt örökbefogadásom révén változtattam Ma-
tuzra. 
Kispolgári, de régi szociáldemokrata családból származom, melyben a sza-
badságszeretetet, a humanista liberalizmust és az emberi egyenlőség elveit szinte 
az anyatejjel együtt szívtam magamba. Politikai nézeteim alakulásának kétségkí-
vül ez volt az egyik forrása. 
Fejlődésemre igen nagy hatással volt a cserkészet is, suhanc koromban 
csatlakoztam a regös-mozgalomhoz, melyben megtanultam a népköltészetet, nép-
művészetet, valamint a népi írók műveit becsülni. Nagy hatással volt rám a refor-
mátus (ebbe a vallásba születtem bele) Soli Deo Gloria-mozgalom is. Barátaim-
mal, akik mind a regös-cserkészetben, mind pedig az S. D. G.-ben társaim voltak, 
Győrből, ahol 15-18 évesen éltem, rendszeresen ki-kijárogattunk biciklivel a kö-
zeli Rábaközbe, ahol romantikus lelkülettel próbáltunk kapcsolatba kerülni a „pa-
raszti lélekkel". Népdalokat, népi táncokat gyűjtöttünk és tanítottunk, bábszín-
házatjátszottunk és politikai kérdéseket próbáltunk megvitatni a korunkbeli falusi 
fiatalokkal. 
A konzervatív, rendi szellemiségű Horthy-rendszert annak sovinizmusával 
és „mélymagyar" demagógiájával együtt elutasítottam. Valamiféle népi jellegű 
szocialista államban láttam a kibontakozást. „Kalandozásaink" során meg-
ismerkedtünk a falusi nincstelenek sanyarú helyzetével. A városi nyomorral már 
korábban érintkezésbe kerültem családom szociáldemokrata kapcsolatai révén. 
Iskoláimat Budapesten és Győrött végeztem. A gimnáziumból rossz tanul-
mányi eredményeimre való tekintettel ki kellett maradnom, s kereskedelmi kö-
zépiskolába mentem át. Itt azután összeszedtem magam, s fokozatosan az osztály-
elsőségig vittem fel. A kereskedelmi tanulmányok később jelentős hatással voltak 
tudományos tevékenységemre: a gazdasági viszonyok iránti érdeklődésre. 
Az iskolában, ahova jártam, meglehetősen sok zsidó osztálytársam volt. 
Nálunk akkoriban, a negyvenes évek elején, még nem ütötte fel a fejét az antisze-
mitizmus. A házban, amelyben laktam, több izraelita lakótárs volt, akikkel szintén 
jó kapcsolatban voltunk. így talán érthető, hogy a kezdődő és egyre fokozódó zsi-
dóüldözés felháborított. Egyre élesebben szembefordultam a jobboldallal, külö-
nösképpen a német nácizmussal. A leventékkel nem mentem el nyugatra, hanem 
Győrben maradtam és ott rokonoknál, ismerősöknél, raktárakban, pincékben buj-
káltam. így a Vörös Hadsereg bevonulása Győrbe számomra tényleg „felszaba-
dulás" gyanánt hatott. 
Balra tolódásom 1945 után egyre határozottabb lett. Eleinte a Parasztpártra 
tettem le voksomat. E kis párt azonban hamarosan nem tűnt számomra elégséges-
nek a súlyos gazdasági helyzet megoldására. A soha nem látott infláció által gyö-
tört országban egyre inkább a Kommunista Pártban láttam a kibontakozás 
zálogát. 
A Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Ka-
rára 1945 őszén iratkoztam be. Mivel akkor még csak kereskedelmi érettségim 
volt, le kellett tennem magánúton a kiegészítő gimnáziumi érettségit. Az egye-
temen a történelem-magyar tanári szak mellett főleg orientalisztikai stúdiumokkal 
foglalkoztam. 
Most nyilván felmerül a kérdés, hogyan is csöppen bele egy többé-kevésbé 
a valóság talaján álló ifjú ember a meseszerű orientalisztikai stúdiumokba? Az én 
esetemben a népi gondolat volt az, amely erre az útra vezetett. Ennek megértésé-
hez a 40-es évek elejére kell visszakanyarodnunk. Mint regöscserkészt igen élén-
ken foglalkoztatott a magyar nép eredetének kérdése. Ezt csak fokozta, hogy 
1944 tavaszán a bombázások következtében Győrből egy közeli faluba, Koroncó-
ra települtem szüleimmel. Az iskola akkoriban szünetelt, így sok szabadidőm ma-
radt. A falu társadalmi struktúrája, topográfiája és nem utolsó sorban története ko-
molyan érdekelt. Abban az időben köreinkben igen divatosak voltak a falumo-
nográfiák, ezért én is naiv lélekkel, mert kevés tudással és minden idevágó ta-
pasztalat nélkül elhatároztam, hogy megírom Koroncó monográfiáját. Ami anyag-
hoz a falusi jegyzőségen, valamint a győri könyvtárban csak hozzá tudtam férni, 
mind elolvastam. Egy szép napon gyűjtögetésem során felmerült a határvédő be-
senyők neve. Fel kellett tehát derítenem, hogy kik is voltak ezek. Hamarosan 
megtudtam, hogy egy török nyelvű népről van szó. A következő lépés a török né-
pek megismerése volt. Amihez csak hozzájutottam a török népekkel kapcsolat-
ban, mind elolvastam. Különösen nagy hatással voltak rám Vámbéry Ármin, a 
magyar turkológia megalapítójának művei. Feszült érdeklődéssel olvastam tur-
kesztáni kalandos utazásainak a történetét. Elhatároztam, hogy a nyomdokaiba 
lépek. 
Az egyetemen hamarosan bekerültem a Török Filológiai és Magyar Őstör-
téneti Intézetbe, melynek Németh Gyula, a neves turkológus volt az igazgatója. 
Az ő hatására eleinte én is nyelvészettel akartam foglalkozni, később azonban a 
sors másként hozta. Németh Gyulán kívül hallgattam az oszmanista történészt, 
Fekete Lajost, valamint a mongolista és Belső-Ázsia-kutató Ligeti Lajost. A per-
zsa nyelv alapjait a nyelvész Telegdy Zsigmondtól, az arabusét pedig Czeglédy 
Károlytól sajátítottam el. Rengeteget dolgoztam az intézet könyvtárában, amiért 
is Németh Gyula hamarosan gyakornokká nevezett ki. 
Amikor mostohaapám, akit édesapámként szerettem, súlyosan megbetege-
dett, anyagi okokból félbe kellett hagynom egyetemi tanulmányaimat. Hazamen-
tem Győrbe, s megpróbáltam valami állást keríteni. Közben ismét bekapcsolód-
tam az ifjúsági munkába; különösen a cserkészetben és az úttörőmozgalomban te-
vékenykedtem. Jól dolgozhattam, mert a Kommunista Párt, melynek akkor, 1948-
ban már tagja voltam, hamarosan „bekáderezett" a honvédségbe. Elvégeztem a 
Petőfi Akadémia nevelőtiszti tanfolyamát, s tanulmányi eredményemre való te-
kintettel a Honvédelmi Minisztérium Nevelési Alcsoportfőnökségének az Elvi 
Osztályára osztottak be. Ha korábban csak kommunista szimpatizáns voltam, itt 
elvhű „bolsevikké" fejlődtem. Rengeteg brosúrát írtam, az én feladatkörömhöz 
tartozott a történelmi, irodalmi és földrajzi oktatási anyagok elkészítése. Politikai 
gazdaságtani borsúrákat is kellett közérthető módon írnom. Ugyanazt a tevékeny-
séget folytattam tovább, amikor a Nevelési Alcsoportfőnökséget Politikai Főcso-
portfőnökséggé, az Elvi Osztályt pedig Oktatási Osztállyá keresztelték át. 
Objektivitásra és meggyőzésre törekvő hangvételem azonban nem tetszett 
az időközben a Néphadseregbe (a Honvédséget is átkeresztelték) beépült szovjet 
tanácsadóknak. „Túl tanáros, nem elég harcos a tónusa, főhadnagy elvtárs" - volt 
a kifogás ellenem. Áthelyeztek a kultúrosztályra, de minden igyekeztem ellenére 
ott sem bizonyutlam megfelelőnek a sztálini „egyre élesedő osztályharc" követel-
ményeinek. Felfelé buktattak: kineveztek a Hadtörténelmi Levéltár politikai tiszt-
jévé. E munkakörben kerültem kapcsolatba a történelmi kutatómunkával, mely 
később tevékenységem középpontjává vált. Mivel a parancsnok gyógyszerészi 
képzettséggel rendelkezett, titokban megállapodtunk, hogy ő fogja a politikai, én 
pedig a szakmai munkát irányítani. 
Egy darabig ment is minden. Lassacskán azonban kezdtem rádöbbenni, 
hogy azok az eszmék, amelyekre rátettem fiatal életemet a rákosista rendszerben 
sohasem fognak megvalósulni. Mindinkább meggyőződtem arról, hogy a párt 
egyre embertelenebb döntései nem „gyermekbetegségre" vallanak, hanem a lé-
nyeget érintő torzulások. Nem a humanizmus és a szociális igazságosság meg-
valósítására törekszik a párt, hanem a funkcionáriusok embertelen diktatúrájának 
a megvalósítására. Kértem leszerelésemet, melynek 1953 elején eleget is tettek. 
Időközben levelező hallgatóként elvégeztem a tanári szakot, de középisko-
lai tanári állásra pálfordulásom miatt nem tartottak érdemesnek. 
A Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulathoz sike-
rült bekerülnöm, ahol is a budapesti szervezet történelmi szakosztályának lettem a 
titkára. Feladatom történelmi tárgyú előadások és sorozatok szervezese volt üze-
mekben, hivatalokban, intézményekben, munkásszállásokon és egyesületekben. 
A Néphadsereg szemellenzős, bigott politikai elefántcsonttornya után szin-
te üdítő volt az Ismeretterjesztő Társulat szabadabb elvű légköre. Kapcsolatba ke-
rültem Nagy Imre több párthívével, s egy idő után magam is hozzájuk csatlakoz-
tam. Az üzemeket látogatva, s főként a munkásszállások kietlen sivárságát látva 
egyre jobban rádöbbentem, hogy a kommunista párt politikája nem a dolgozó ja-
vát szolgálja. Pártnapokon, taggyűléseken egyre gyakrabban bíráltam Rákosiék 
politikáját. Nagy Imre első félreállítása és Rákosiék hatalmának visszaállítása 
után Klári nejemmel együtt gépeltük számtalan példányban Nagy Imre emlé-
kezetes memorandumát, mivel sokszorosító még neki sem állt rendelkezésére. Az 
elsők között léptem be az ellenzéki Petőfi Körbe. 
A forradalom kitörésekor az első napokban még bizonytalan voltam. Fél-
tem valami fasiszta jellegű ellenforradalomtól, de legalábbis egy horthysta restau-
rációtól. Az események azonban egyre inkább meggyőztek, s így rövidesen szere-
pet vállaltam a forradalmi tanácsok munkájában. November 4-e után több hasonló 
nézetű társammal együtt szovjetellenes ellenállást terveztünk. Letartóztattak. A 
vádak azonban, amelyekkel illettek, tarthatatlanoknak bizonyultak. így szabadláb-
ra helyeztek. Másnap, tartva attól, hogy kapcsolataimat akarják kideríteni, felesé-
gemmel együtt elhagytam az országot. 
Ausztriában Linz mellé kerültem menekülttáborba. Tudtam valamit néme-
tül, és mivel református vagyok, egy odavalósi osztrák református pap maga mel-
lé vett tolmácsnak. Tevékenységem főként szociális jellegű volt. Egyebek között 
rám bízták a rengeteg ajándékba kapott használati cikknek, főleg ruhaneműnek a 
menekült magyarok közti elosztását. 
Ausztriából az NSZK-ba mentem. Itt is menekülttáborba kerültem. Látva, 
hogy a sok gyerek nem tud mit kezdeni magával, magyar lágeriskolát szerveztem. 
Ketten voltunk a tanerők: egy tanító, aki az alsó tagozatos gyerekeket oktatta, és 
én, aki a felsősöket. Németre az összes tanulót én tanítottam. 
A lágerben élő magyarok időközben lassacskán kezdték elhagyni a tábort. 
Álláshoz, lakáshoz jutottak. Az én iskolai feladatom is végéhez ért. Beiratkoztam 
a közeli frankfurti egyetemre, egyrészt, hogy ösztöndíjhoz jussak, másrészt, hogy 
akkor még elég gyatra német tudásomat feljavítsam. Nejemmel együtt diákott-
honban kaptunk egy kis szobát. Az otthonban egyedül én tudtam valamit németül. 
Segítettem hát az ott lakó magyar diákoknak ügyeik intézésében. A diákotthon 
igazgatója ezt hamarosan észrevette, s beajánlott a fenntartó szociális szerveknek 
mint magyar ifjúsági gondozót. Ezt a munkát Németország több városában ellát-
tam. Tolmácsolás, állás-, ösztöndíj- és lakásproblémák, valamint egyéb szociális 
feladatok tartoztak munkakörömhöz. 
A politikai munkából is kivettem a részemet: más magyar ifjúsági szerve-
zetek vezetőivel és tagjaival együtt tiltakoztunk a magyarországi szovjet meg-
szállás és a Kádár-féle restauráció ellen. Nagy Imre és társai kivégzése különösen 
felháborított. 
Időközben a magyar fiatalok is egyre inkább megtalálták helyüket új hazá-
jukban, megtanultak németül is, úgyhogy az én tevékenységem feleslegessé vált. 
Eljött a döntés ideje: mihez is kezdjek harmincon túl hátralévő életemmel? Ma-
gyarországi történelem-magyar tanári szakommal nem sokra mehettem Németor-
szágban. A történelem szakot ugyan még csak el lehetett ismertetni, de a magyar 
helyett valami mást kellett választanom. Elképzelésem szerint ez a francia volt. 
Ám ami igazán érdekelt, az az orientalisztikai kutatómunka lett volna. 
így hát nagy fába vágtam a fejszémet. Beiratkoztam a strasbourgi egye-
temre, s néhány hónap alatt annyira megtanultam franciául, hogy követni tudtam 
az előadásokat. Francia nyelvészet és irodalom mellett elszántan tanultam törökül 
is. Perzsára a közeli freiburgi német egyetemre jártam át. Tervem az volt, hogy 
Strasbourgban ledoktorálok, és ha minden jól megy, tudományos területen pró-
bálok elhelyezkedni. Ha nem, akkor történelem-francia szakos tanár leszek Né-
metországban. 
Létfenntartásomat a szociáldemokrata Friedrich-Ebert-Stiftung csekély 
ösztöndíja nem fedezte. Feleségem, Klára áldozatos munkájának köszönhetem, 
hogy be tudtam fejezni tanulmányaimat. Megfelelő nyelvtudás hiányában, volt 
minisztériumi titkárnő létére gyárban vállalt segédmunkási állást, hogy én gond 
nélkül végezhessem tanulmányaimat. Minden terhet, amit csak tudott, levett a 
vállamról. A gyári munka és a háztartás ellátása mellett még írásbeli munkáimat 
is legépelte. 
Irdatlan sokat dolgoztam. Ennek hamarosan megérett a gyümölcse: ered-
ményeimre való tekintettel a Volkswagen Alapítvány magasabb ösztöndíjat utalt 
ki számomra. A freiburgi egyetemen sikerült magyarra és oszmántörökre előadói 
megbízást kapnom. A francia Nemzeti Kutatási Központ pedig kutatási gyakor-
nokká nevezett ki. Az anyagi gondok eltűntek. Hamarosan megvédhettem a stras-
bourgi egyetemen a Keleti Tudományok Doktora fokozatát. Disszertációm egy 
XVI. század végi oszmán-török szerző kozmográfiájának kritikai kiadása, fran-
ciára való fordítása és kommentálása volt. 
Ettől kezdve tudományos előrehaladásom lineárisan alakult. Na persze, azt 
nem állíthatom, hogy nem kellett a többszörösét teljesítenem annak, amit német 
vagy francia kollégáim teljesítettek, hogy ugyanazt az eredményt érjem el. 
Tanáraim közül különösen szeretném kiemelni a strasbourgi egyetemen 
tevékenykedő René Giraud-t, akitől a modern török nyelv struktúrájába kaptam 
mélyreható betekintést, s aki megismertetett az ótürk orhoni feliratokkal; a neves 
iszlámtörténész Claude Cahen-t, aki disszertációm elkészítését irányította, vala-
mint a freiburgi Hans-Robert Roemer-t, akitől a perzsa nyelv mellett az iszlámtu-
dományba kaptam széleskörű betekintést. 
Elsősorban anyagi okok miatt Strasbourgból a freiburgi egyetemre men-
tem át. Néhány évig magyar-oszmántörök lektorként tevékenykedtem. A magán-
tanári képesítést (habilitáció) egy az oszmán kancellária szervezetével és műkö-
désével foglalkozó nagyobb terjedelmű munkával szereztem meg. Egy ilyen ható-
ságelemzés elkészítésében nagyon kapóra jött számomra honvédelmi miniszté-
riumi tevékenységem. Mert bizony a bürokrácia útjai, bárhol és bármilyen rend-
szerben működjenek is, sok hasonlóságot mutatnak fel. 
A habilitáció után hamarosan docensi állást kaptam, s két évre rá soron kí-
vül elnyertem a címzetes egyetemi tanári (auGerplanmáBiger Professor) címet. 
Másfél évet tevékenykedtem a bejrúti német keleti intézetben. Történelmi for-
rásokat gyűjtöttem Törökországban, Libanonban, Szíriában, Egyiptomban és 
Irakban. Freiburgba való visszatérésem után kaptam meg professzori kineve-
zésemet. 
Most már egy éve nyugdíjban vagyok. A tudományos munka azonban 
olyan, mint a narkotikum: aki egyszer rákapott, nemigen tudja abbahagyni. így 
tovább dolgozgatom a már említett témákon. Az intézménytörténeten és a koz-
mográfián kívül különösen érdekelnek a krími tatárok, történetük, diplomatikájuk 
és diplomáciai tevékenységük. Szörnyen izgatnak az oszmán gazdasági és társa-
dalmi viszonyok is. Nagyobb cikket írtam már az oszmán feudalizmus jellegéről 
és fejlődéséről. Félig kész van egy másik nagyobb tanulmányom az eredeti tőke-
felhalmozás elmaradásának okairól az Oszmán Birodalomban. Hiába, marxista 
múltamat nem tudom és nem is óhajtom megtagadni... 
írtam egy összefoglaló oszmán történelemkönyvet is, melyet a német kri-
tika igen melegen fogadott. A könyv az Akadémiai Kiadó gondozásában ma-
gyarul is megjelent... 
Egyetemi oktatómunkámban az Oszmán Birodalom története, az oszmán-
török forráselemzés mellett a nyelvtanítás is fontos szerepet játszott. Modern tö-
rököt és irodalmat, továbbá perzsa nyelvet és irodalmat is tanítottam, valamint 
ótürköt, a középtörök csagatájt és az újtörök nyelvek közül a krími tatárt, üzbéget 
és azerit, de mongolt is adtam elő. 
Hogy pillanatnyilag min dolgozom? A jeruzsálemi ferencrendi szerzetesek 
birtokában lévő, Nagy Szulejmán szultán kancelláriájából származó félszáz fer-
mánt készítek elő kiadásra. 
Egy sor félig vagy háromnegyedig kész kisebb-nagyobb munkám, s még 
több tervem van. Múltkoriban kiszámítottam, hogyha az összes témát, amelybe 
belevágtam a fejszémet, be is szeretném fejezni, úgy mintegy két-háromszáz évre 
lenne szükségem. Ugye nem valószínű, hogy a tervek mind valóra fognak válni... 
Matuz József 
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